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ん しフ 丁
痙 工 展 示 宜 の 電 気 と 然 の コ ー ナ ー に ． 熙 電 希 子 の 実 験 装 蓋 が あ リ
ま す 。 こ の 装 ほ も 正 面 か ら 見 る し 図 一 l. の よ う に 見 え ま す 。
全 品 板 口 泡 呵 プ ラ ス 1- 、:,' '7 垢 に ば さ 忠 れ た ． 「 こ て 。 よ こ 3 四 'I 厚
さ 5' ir.t 豆 の 小 さ な 電 気 郭 品 が 熟 電 素 手 -z' す．
、=の 、 想 電 素 手 に ヰ 電 気 を 逢 す し 一 方 の 面 が あ た た ま リ 、 反 対 の
面 が 冷 え る ヒ い う . rこ い へ ん わ も し ろ い 性 算 が あ リ 吐 す 。 し か も ．
電 気 の プ う ス と マ イ ナ ス 左 入 れ か え て 雹 流 の 方 向 を 海 に す る と．
あ た た ま る 面 と 冷 え る 面 が 入 れ か わ る の で す 。
展  示 室 マ 使 っ て い る 熱 透 壼 子 の 温 皮 釦 す か っ て 見 る と 、 ） 室 温 1?.t
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（） 内 が 易 度 ば 室 遥 ！兄 5 ℃ の と ． さ
・ し の と き ． あ た た か い 方 の 面 1ま 洸
ぷ c 贔 ン 令 た い 方 の 面 ま 咋 で し た 。
こ の と さ 熱 電 素 子 に 1-i . 3 ポ Iレト
／ マ ン ペ マ の 常 流 ヵ ＼ ‘ ‘ 疵 し て あ リ ま
し た が 、 こ の 電 琉 乞 も っ と 文 き く
す る ヒ ． 両 方 の 面 の 温 度 羞 も 大 き
く な tj ま す 。
ざ て ． ご の 熙 電 棄 子 1な ビ ん な ヒ
こ み に 利 用 す み こ ヒ が て さ る で  し
よ う か 。
懇 電 条 子 の 特 鍛 ば 、 4 、 製 て ．赴 ・ く ． 電 気 を 来 す だ ｀ 吋 ゼ 涵 卓 に 物 む 令
や す こ t. カ ＼ ・ て き る と い う 点 で 機 械 ゃ 電 気 製 品 な ビ の 一 師 令 だ 寸 冷
こ れ 屯 い く つ か 組 み 合 わ せ て 令
蔵 犀 左 作 る と 、 今 か ど の よ う な 撚 椒 的 rと 玲 却 撼 ・ が い ら な く な リ ． 扱
節 ゃ 音 の 全 く 出 な い 紆 か な 冷 悉 厚 庄 作 る ： ： い が で ざ ] ず た だ ｀ し 、
熟 竜 帝 子 ぱ ． ま だ 値 段 が 高 い の て. .  .} り 鰭 l用 1ま. -- 評 に 疫 ら れ て い
る よ う て ・ す 。
最 悛 に 、 想 電 棄 子 の 廃 理 左 簡 単 に 説 明 し ま し ょ う 。 熱 電 素 手 <1) Iす
た ら さ は ぺ Iレ チ ェ 効 果 と い う 現 象 に も ヒ づ い て い ま す 。 ご れ ！ず
l 紐 年 に ペ ル 午 ェ と い う 人 ヵ を 見 し た も の で 、 二 種 類 の 金 属 の 南 熾
む 図 辺 の よ う に つ な ざ 電 逹 を 流 す ヒ ． そ の 持 点 の 評 分 で 熟 を 発
虹 た リ 吸 収 し た リ す る 現 象 で す 。
熟 雹 素 子 は 、 こ の ペ ル チ ェ 灼 果 0 効 率 を 苗 め る た め ． 一 方 の 企 底
屯 ビ ス マ ス と テ ル ） レ ヒ い う 金 属 か ら 作 ら れ る 特 殊 な 半 年 体 に 置 き か
え て あ リ ま す 。 田 ー 2 _ (H.H} 
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